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El Diseño de una Arquitectura Efímera Cultural es un equipamiento importante y a 
la vez experimental, ya que este proyecto se basa en reducir la Violencia Urbana. 
Al proponer dicha edificación en el Distrito de Bellavista – Callao, buscamos 
solucionar la delincuencia e inseguridad que existe, creando un Centro Cultural 
Urbano llamado” Buena Vista” que contara con tres niveles, dicha construcción se 
basara al uso de contenedores ISO, según la “Aprobación de seguridad CSC”. Se 
toma como concepto la flexibilidad, ya que nos permite acoger los espacios de 
distintas maneras. Es importante saber que este proyecto toma en cuenta disminuir 
la contaminación ambiental y ayudar a crear proyectos con bajos costos 
constructivos, ahorrando tiempo y mano de obra.  En dicha construcción usaremos 
contenedores. Según la investigación y verificación, el Callao cuenta con un puerto 
aduanero y cuenta con millones de contenedores que son abandonados en el 
almacén de carga.  
El Centro Cultural Urbano propone a los jóvenes importantes cambios en sus vidas. 
Creando talleres con las actividades que ellos más necesitan y realizan 
habitualmente:  talleres de grafiti, teatro, pintura, clases de música, canto, clases de 
baile de hip-hop, talleres de barbería entre otros. También cuenta con una 
biblioteca, sala de búsquedas informáticas, sala de exposiciones, sala de usos 
múltiples, donde se realizarán charlas de motivación y valores. Además, tomamos 
en cuenta 3 deportes muy importantes para el lugar: área de boxeo, vale todo y un 
gimnasio.  
Bellavista cuenta con un problema de delincuencia e inseguridad que todo el Callao 
en sí es víctima, pero es importante saber que este distrito cuenta con lugares 
turísticos y tienen patrimonios Históricos que son puntos a favor para poder realizar 
nuestro Centro Cultural. 
El propósito es ayudar a los jóvenes a mejorar su estilo de vida socialmente y su 
educación. 







The Design of an Ephemeral Cultural Architecture is an important and at the same 
time experimental equipment, since this project is based on reducing Urban 
Violence. By proposing such a building in the Bellavista - Callao District, we seek to 
solve the crime and insecurity that exists, creating an Urban Cultural Center called 
"Buena Vista" that will have three levels, said construction will be based on the use 
of ISO containers, according to " CSC security approval”. Flexibility is taken as a 
concept, since it allows us to welcome spaces in different ways. It is important to 
know that this project takes into account reducing environmental pollution and 
helping to create projects with low construction costs, saving time and labor. In this 
construction we will use containers. According to the investigation and verification, 
Callao has a customs port and has millions of containers that are abandoned in the 
cargo warehouse. 
 
The Urban Cultural Center proposes to young people important changes in their 
lives. Creating workshops with the activities that they most need and usually do: 
graffiti workshops, theater, painting, music classes, singing, hip-hop dance classes, 
barbershop workshops, among others. It also has a library, computer search room, 
exhibition room, multipurpose room, where motivational and values talks will be held. 
In addition, we take into account 3 very important sports for the place: boxing area, 
anything goes and a gym. 
 
Bellavista has a crime and insecurity problem that all of Callao itself is a victim, but 
it is important to know that this district has tourist sites and has historical heritages 
that are points in favor in order to carry out our Cultural Center. 
 
The purpose is to help young people improve their social lifestyle and education. 
 
 


































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La provincia constitucional del Callao cuenta con el distrito de Bellavista que tiene 
71 833 habitantes aprox. La población chalaca se ha incrementado rápidamente 
pese a la delincuencia y asesinatos que existe hoy en día en el Callao. 
En la actualidad, la violencia urbana es un tema de alta preocupación para el 
habitante peruano. Lo que resulta una amenaza para la seguridad de la sociedad, 
de las cuales ya es considerada una problemática grave que afecta al desarrollo 
económico, social y cultural de la población. Castillo (1993) menciona que: "La 
violencia es uno de los reflejos más dramáticos de los procesos de globalización 
mundial" (p. 2). 
El crecimiento de la delincuencia, el pandillaje, la falta de trabajo, la segregación, la 
venta de drogas, los problemas familiares, la falta de cultura y educación. Es una 
realidad problemática en la actualidad, los jóvenes y adolescentes se integren a una 
pandilla o se dediquen a la vida fácil. Bellavista es víctima de la inseguridad, 
desigualdad, problemas de pobreza, entre otros.  
Sin embargo, no se toman las medidas necesarias para su pronta solución. Por ello, 
se debe velar por las necesidades, no solo de la población chalaca sino de todo el 
Perú, para así contribuir a la mejora del desarrollo del país. 
Podemos percibir que los actos violentos involucran a la población en general. La 
inseguridad se vuelve parte de la rutina diaria del ciudadano, es decir la 
desconfianza y temor de andar en las calles ha incrementado en este último año. 
Según INEI (2015) nos indica que: el porcentaje de inseguridad que tiene hoy en 
día la Provincia Constitucional del Callao durante los años transcurridos ha 
disminuido. En el 2013 el porcentaje de personas que temen ser víctimas de la 
















Pero de acuerdo a nuestro análisis de estudio la criminalidad y la inseguridad ha 
incrementado, poniendo al Callao en alerta roja. Es lamentable ver que la 
delincuencia se está apoderando de las calles chalacas y que la población no sienta 
protección de su municipio o gobierno, creando a un ciudadano con una ideología 
conformista y perspectiva negativa. 
La presente investigación muestra que durante los años se viene escuchando que 
los jóvenes son el futuro de nuestro país o sociedad. Sin embargo, la población del 
Callao no cuenta con Parques dinámicos, Polideportivos adecuados, Bibliotecas, 
Centros Culturales y Colegios con una buena infraestructura, no todos sus docentes 
son especializados; sobre todo no se abastecen con equipamientos culturales que 
ayuden con el desarrollo cultural y educacional de adolescentes y jóvenes. 
La falta de integración social no facilita al desarrollo de la población. Cada persona 
cuenta con una habilidad a prosperar y en algunos casos necesita ser orientada 
para su crecimiento personal. Logrando así demostrar que todo ser humano puede 







1.2. TRABAJOS PREVIOS  
1.2.1. Nivel Nacional 
Los antecedentes nacionales son pocos los trabajos encontrados en relación al 
objeto de investigación: 
SERPAR (2012) inauguró “CREALIMA”, La Municipalidad de Lima a través de 
SERPAR decidieron crear espacios para difundir cultura en muchos distritos de la 
capital, creando una infraestructura innovadora que se implementaron en tres 
parques Zonales y su nombre significa “Centros de Cultura, recreación y educación 
ambiental”. Este proyecto se encuentra en el Parque Zonal Huiracocha y cuenta con 
las siguientes áreas: Biblioteca, Ludoteca, Anfiteatro y Museografía. Es importante 
saber que este proyecto brinda cultura a muchos pobladores del lugar. Los autores 
nos informan sus conclusiones: Que a raíz de este proyecto ha mejorado la 
integración de los barrios con los espacios verdes y vemos el interés de los jóvenes 
al participar de dichos talleres. 
Ramos y Pérez (2007) creo el Centro Cultural “Luis Berger” fue diseñado por el 
arquitecto Vladimir Cóndor, este proyecto “Quijote para la vida” lo iniciaron los 
pobladores del asentamiento de Santa Rosa, en el distrito de Puente Piedra tiene 
como meta promover cultura, Valorar el arte y culturizar la lectura. Los autores 
tienes como conclusiones: Lograr consolidar un barrio cultural, fomentando 
confianza a la población para poder seguir formando ciudadanos comprometidos 
con el futuro de su barrio y el país. 
 
1.2.2. Nivel Internacional 
En relación a los estudios internacionales, se muestran algunos Hallazgos 
relevantes y son los siguientes: 
Belloste (2006) “Pabellón itinerante en Sevilla” se realizó este proyecto con el fin de 
albergar la exposición de Fuera de Catalogo - Arte de acción en Andalucía. Se 
trataba de una arquitectura efímera y conto con materiales ligeros, económicos y se 





Arquitectura no tiene límites ya que este pabellón cultural es desmontable, modular 
y audiovisual. La autora llega a las  
Siguientes conclusiones: Que si bien la arquitectura efímera puede aprovecharse 
para la proyección de otros proyectos de una manera más fácil y económica. 
Logrando solucionar las necesidades o problemáticas de un lugar. Ya que este 
proyecto tenía como objetivo recopilar la experiencia del arte en vivo y temporal. 
Olmo (2012) en su libro “Acontecimiento y Arquitectura Efímera: Caracterización de 
proyectos para el análisis relacional “, sustenta que este tipo de arquitectura se 
encuentra desarrollada para alojar eventos de diferente carácter dentro de la oferta 
turística y cultural de manera beneficiosa para la ciudad, manteniendo un modelo 
más sostenible ya que se tratan de arquitecturas para la necesidad y no para el ocio. 
La autora formula en sus conclusiones: Se debe tomar más importancia a la 
arquitectura efímera para proyectos importantes o culturales, teniendo en cuenta 
que el equipamiento y su relación con el lugar no desaparece, a pesar de su vida 
fugas, en algunos casos se vuelven estables.  
Ramos (2011) en su tesis “Proyecto Urbano Integral Zona Nororiental, Medellín”, 
nos manifiesta el crecimiento Socioeconómico de la población. Los proyectos 
urbano integrales dependen de las empresas urbanas de Medellín por tal motivo se 
busca la inclusión social de la población en general, de tal forma que se solicita la 
participación continua de todas las personas involucradas. Estos programas tratan 
de elevar la calidad de vida de los habitantes. Con el PUI se trata de disminuir los 
altos grados de violencia que existe en la ciudad, evitando la gran cantidad de 
asaltos y los ciudadanos vivan de forma tranquila sin sobresaltos de ninguna índole. 
El autor llega a la conclusión: Que se logra proponer programas destinadas a áreas 









1.3. MARCO REFERENCIAL  
1.3.1. Marco Teórico 
 
Arquitectura Efímera  
Según el pasar de los años la arquitectura efímera ha existido desde el comienzo 
de nuestra historia, fue utilizada por los nómades. Ellos se desplazaban de un lugar 
a otro, mostrándonos una arquitectura flexible, libre y movible.  Hoy en día es 
conocida como efímera porque son creadas para durar poco tiempo. 
En la actualidad las edificaciones efímeras son creadas como arquitectura de apoyo 
para condiciones emergentes, la buena intervención del diseño puede auxiliar 
carencias, necesidades o problemáticas de un lugar (BZ Arquitectura, 2014, párr. 
7). 
 
Es sorprendente sentir la libertad al diseñar con el fin de mejorar las problemáticas 
o dar un valor único al entorno con equipamientos efímeros. Logrando interacción 
con el público y garantizando el éxito por la cual fue creada.    
 
Olmo (2012) dice que: “Todas las arquitecturas son efímeras, el paso del tiempo 
hará que desaparezcan tarde o temprano cono todos intuimos” (p.6).  
 
Por ello, es importante tener en cuenta que hemos vivido una arquitectura 
transformada a través de los años y el entorno. Es importante que la arquitectura 
siga mejorando y que no tenga límites en la construcción. Se vuelve un desafío 
proyectar edificaciones efímeras que tengan como propósito solucionar las 
amenazas, debilidades y problemáticas de un sector.  
 
La arquitectura efímera son construcciones diseñadas para desaparecer. De tal 
modo que se convierten en laboratorios de experimentación arquitectónica donde el 






Resulta interesante saber que existen casos que han construido para desaparecer, 
pero puede ser tan importante aquella edificación que termina siendo estable. Cabe 
señalar que en si son construidas para cubrir una necesidad. 
 
Blasco (2011) señala que: “La facilidad y la rapidez de transformar las ideas en 
realidades hace de las arquitecturas efímeras una plataforma ágil para el 
pensamiento, la experimentación y la investigación” (p.14). 
 
Además, este tipo de arquitectura se puede adaptar a las carencias del lugar. Por 




La violencia urbana ah coexistido desde que se inició la ciudad, es preocupante que 
la sociedad urbana se encuentre afectada por la violencia delincuencial, la 
inseguridad, la desconfianza y la reducción de la calidad de vida entre otros. 
 
Carrión (2002) dice que: “La violencia crece en las ciudades a un ritmo superior a la 
urbanización, convirtiéndose en uno de los factores más importantes de la calidad 
de vida de la población urbana” (p.15). 
 
Sin embargo, el crecimiento de la inseguridad ciudadana angustia a la población y 
por consecuencia la ciudad va perdiendo los espacios públicos, creando una 
urbanización poseída por la delincuencia o pandillaje. 
Para definir la investigación Carrión sostiene al respecto: 
[...] La magnitud y las características de la violencia urbana la han convertido 
en una de las preocupaciones ciudadanas prioritarias, en un factor de la 
calidad de vida la población que habita las ciudades y en una de las 
expresiones más claras del nivel al que ha llegado la crisis urbana en las urbes 






La violencia se origina en las zonas marginales de una ciudad, este problema 
proviene de los lugares con extrema pobreza. La desigualdad y la exclusión social 
son causantes de que la violencia urbana aumente. 
 
El aumento de la violencia afloja el soporte de la cohesión social; creando una 
atmosfera que alimenta la criminalidad, siendo más difícil en erradicar (Díaz y 
Meller, 2012, p. 25). 
 
La generación y el pasar de los años nos demuestra con más profundidad el 
crecimiento de la violencia y dejando pruebas devastadoras.  
 
Según Guzmán (1993) habla que la violencia urbana aparece como un producto 
“una relación social particular de conflicto, que involucra, por lo menos, a dos polos 
con intereses contrarios, actores individuales o colectivos, pasivos o activos en la 
relación” (p.4). 
 
1.3.2.  Marco Histórico 
Creación y Evolución del Distrito 
 
Bellavista es el distrito con mayor antigüedad en la provincia del Callao, tuvo como 
primeros residentes a cazadores y luego a pescadores agrícolas. Según la historia 
nos informa que antes de las llegadas de los Incas, los habitantes de Bellavista ya 
habían creado una cultura. En este distrito encontramos templos de barro o huacos. 
En los tiempos coloniales bellavista contaba con una zona agrícola y pesca. En el 
año 1746, luego que el maremoto destruyo el Callao, el virrey Maso de Velasco 
decidió reparar el Callao. Fue el ingeniero Luis Godin que realizo el estudio para 
levantar la nueva ciudad. Entonces se seleccionó a la zona "buena vista". El distrito 
de Bellavista fue el sitito de hospedaje para los virreyes antes de dirigirse a Lima. 
Este distrito se creó el 6 de octubre de 1915, es una de las zonas residencial – 






Figura N°2 y N°3: Imagen sobre la historia de Bellavista. 
 
Recuperado en: http://www.deperu.com/externo.php?ID=www.munibellavista.gob.pe 
 
1.3.3. Marco Conceptual 
Equipamiento Cultural 
 
Un equipamiento cultural es una infraestructura que busca favorecer la igualdad de 
oportunidad a la población; brindándole libre acceso a la cultura. Su objetivo es 
consolidar un espacio de encuentro dinámico.  
Noguera y Jordana nos informa que: 
[...] Los equipamientos culturales tienen la función básica de ofrecer una 
infraestructura para desarrollar las diferentes expresiones y prácticas 
culturales, pero también una función no menos importante de interacción 
social vinculada a la costumbre humana de utilizar lugares comunes para el 
encuentro físico (2010, p.11). 
 
Sin embargo, la educación y la tranquilidad de los pobladores, es el verdadero 
propósito por lo que se crea equipamientos culturales. Por ejemplo, para crear un 
equipamiento cultural tenemos que tener en cuenta que debemos fomentar cultura 
de calidad y diversidad de programas para todo tipo de personalidad.  
Valdés (2010) menciona que: “La cultura es la producción colectiva de significados 





Cuando la creatividad y la cohesión social se unen, solucionan las necesidades. 
Además, la contribución de los agentes culturales gestiona sociedad con cultura y 
creatividad. 
 Nos habla que un centro cultural es un lugar de comunicación y revitalización de un 





Los programas Culturales es la unión entre el arte y la pasión, las actividades que 
manifiestan el arte cultural, como las autóctonas son las más desvalorizadas. Pero 
es una cultura que marca la historia de un lugar y de la población. 
El que se encarga de promover el arte, sabe que promueve la cultural. La UNESCO 
es un promotor de desarrollo o programas culturales, que busca solucionar la falta 
de interés de la cultura. Pues para la "cultura" nadie necesita estudiar, solo saber el 
verdadero significado de esta palabra y la valoración de todos los tipos de 
costumbres culturales.  
 
La definición actual de cultura es doble e inseparable en sus dos vertientes 
humanista y antropológica (Calhoun [ed.], 2002). 
 
El contexto sobre programas culturales implica la importancia sobre saber la 





La relación entre educación y cultura son dos complementos importantes para 
mejorar la cohesión social y ver el crecimiento del evolutivo. La educación, la 






La educación busca asegurar la igualdad de oportunidades a la sociedad, para 
mejorar el desarrollo educativo, económico y social. La educación es una estrategia 
para el desarrollo global.  
 
Según el Proyecto principal de Educación en América Latina y el caribe (1998) 
señalo que: 
“La educación puede promover la cohesión, siempre y cuando no olvide 
tomar en cuenta la diversidad de individuos y de grupos, cuidando al mismo 
tiempo que esto no de pábulo a la marginación social.” (p. 56) 
 
Sin embargo, el desarrollo educativo es un elemento fundamental para aplicar en 
lugares de alta pobreza y delincuencia, ya que mejoraríamos el desarrollo y 




El conflicto se basa al descontrol social, la inseguridad es uno de los causantes para 
que exista; ya que la violencia Juvenil y el conflicto entre barriales son el gran 
problema en la sociedad. 
Según Luis, Pegoraro: 
Para plantear la inseguridad como problema es necesario, reconocer la 
existencia de un conflicto social en acto en el seno del orden social, conflicto 
social que no se agota en “contradicciones de clase” [...] (2004, p.31.). 
La desigualdad, las limitaciones de libertades entre otros son puntos que inician un 
conflicto social. También el conflicto entre grupos pasa a ser un conflicto social que 




La segregación existe de acuerdo a las diferencias económicas, logrando causar 





son rechazados por las empresas por su baja educación. En latino América la mala 
educación es causante que el hombre no esté preparado para poder buscar un 
empleo, siendo rechazados segregados por aquellos centros de labores. 
 
Sabatani, F (2003) señala que: La segregación en las poblaciones con bajo recurso 
económico tiene impactos urbanos e impactos sociales. Uno de los primeros 
problemas es la falta de equipamientos urbanos y servicios de calidad; la segunda 




Existen diversas causas que hacen que la inseguridad siga creciendo y se basa a 
la exclusión, segregación discriminación. Por ello, se debe de estudiar la gravedad 
del problema. 
 
Beltrán y Velásquez (2012) señala que: “Hay serios indicios de que la inseguridad 
urbana se puede convertir en un problema para la confianza y la cohesión social” 
(p.49). 
 
La inseguridad social y económica son consecuencias de la crisis económica en 
Latinoamérica. La violencia es preocupante porque los ciudadanos perciben el 
peligro real y sienten temor a ser víctima de la delincuencia.   
Dammert, (2002) nos indica que: 
   [...] La inseguridad aparece en todas las entrevistas sin distinción por sexo 
o edad, pero se presentan dos lados del fenómeno: por un lado, la violencia 
relacionada con la criminalidad y, por otro lado, la violencia relacionada con 
la falta de apoyo, soporte y asistencia (p.295) 
Finalmente, cabe resaltar que el incremento de inseguridad ciudadana ha sido poco 
analizado. La vida de barrio es muy diferente a urbanizaciones privadas; tienen 
diferentes oportunidades y los problemas que ocurren en lugares de bajo recursos 






Figura N°4: Imagen de las Cúpulas Neumáticas – España 
Recuperado en: http://www.efimeras.com/wordpress/?tag=desmontable 
Proyectista: 
José Miguel de Prada Poole 
Tipo de Espacio: 
 Publica  
Ubicación:    
Pamplona, España  
Área Construida:    
La superficie ocupada en planta fue de 5.006 m2 (sin contar los túneles) y la 
superficie descubierta de 8.500 m2 (también sin túneles). El conjunto tenía 10.300 
m. 
Área de Espacio Público: 
La longitud máxima de la parte que se montó era de 112 m. y la anchura de 80m.  
Año:  
Fue construida en el año 1972  
1.4. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
CÚPULAS NEUMÁTICAS 






La función de esta arquitectura era reunir una serie de artistas de todo el mundo 
para crear un clima estético general, de modo que los habitantes de la ciudad se 
sintieran implicados y arrastrados por él, participando en muchas de las obras, si 
ello era viable, junto a los artistas. 
Esta arquitectura efímera pretendía enlazar a los habitantes con el arte. 
Constructivo:  
Las bóvedas llegaron a la obra sueltas. Cada paquete pesaba alrededor de los 300 
kg. Se soldaron y acoplaron in situ, colocándose cables de refuerzos en las 
intersecciones, a lo largo de cinco días hábiles de montaje, que fue realizado por 
personas no expertas en este trabajo. La longitud máxima de la parte que se montó 
era de 112 m. y la anchura de 80m. La presión de la estructura estuvo confiada a 
cuatro extractores helicoidales de serie, de 50 cm. de diámetro.  
 La estructura neumática así concebida, estaba reforzada por una red de cables 
sujetos a los propios árboles. 
EL PALANQUE 
Figura N°5: Imagen del El Palanque – España 
  







José Miguel de Prada Poole 
Ubicación: 
Sevilla, España  
Función Arquitectónica: 
El palenque era la plaza de la Expo´92 y se diseñó atendiendo a las altas 
temperaturas que se iban a alcanzar durante la duración del evento. Conseguía, 
con un sistema de climatización interno compuesto de cientos de fuentes y con 
ayuda del aire acondicionado, bajar la temperatura interior del recinto en ocasiones 
hasta en 14 grados con respecto a la temperatura exterior. El espacio podía albergar 
a 5.500 personas (1.500 personas en el escenario central en gradas y 4.000 por el 
resto del recinto). 
Se diseñó con piezas desmontables para reutilizarlas y hacer pequeños auditorios 
en los municipios sevillanos. El solar se pensó que fuera una plaza pública de la 
futura urbanización de la isla, ampliación del casco urbana, con viviendas y oficinas. 
El proyecto fue ganador del concurso nacional de ideas planteado para este 
equipamiento concreto y en el año 2007se procedió a su desmantelamiento con una 












CUBIERTA DE PARAGUAS:  
 
Figura N°6: Imagen de Las Cubierta de Paraguas – Chile 
 
 
                Recuperado en: http://arqa.com/arquitectura/paisaje-medioambiente/cubierta-de-paraguas.html 
 
Proyectista: 
Estudiantes de Escuela de Arquitectura de Talca. 
Ubicación: 
Plaza de armas de Talca, Chile. 
Año: 
Se realizó en el año 2008. Para inaugurar el nuevo paseo peatonal de la ciudad de 
Talca y, como iniciativa de la facultad de arquitectura de la ciudad, se diseñó un 
manto suspendido de 400 paraguas rojos colgados a 5 metros de altura. La 
superficie intervenida fue de 2000 m2. 
Constructivo:  
El principio aplicado a la estructura de cuerdas consiste en generar una tensión 
lateral al sistema (contra-catenaria) para repartir esfuerzos hacia los apoyos de los 
extremos (torres de andamios). 
Este sistema estructural consta de una serie de nudos (algunos fijos, otros 
corredizos) que, al trabajar en conjunto, constituyen el sistema estructural tensado 





1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
1.5.1. Problema General 
 
- ¿De qué manera el Diseño de una Arquitectura Efímera Cultural influye en la 
reducción de la Violencia Urbana en el distrito de Bellavista - Callao, 2017? 
 
1.5.2. Problema Especifico  
 
- ¿Cómo el Equipamiento Cultural reduce el Conflicto Social en el distrito de 
Bellavista - Callao, 2017? 
 
- ¿Cómo se reduce la Segregación con la implementación de Programas 
Culturales en el distrito de Bellavista - Callao, 2017? 
 
- ¿Cómo el Desarrollo Educacional logra reducir la Inseguridad en el distrito de 
Bellavista – Callao, 2017? 
 
1.6. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
Se piensa hacer este proyecto porque la delincuencia en el Callao ha ido 
incrementando en los últimos años y la población no se siente segura ni en las 
calles, ni en su hogar. No solo es eso, los jóvenes de hoy en día no cuentan con 
una buena educación y orientación emocional. La falta de empleo y segregación 
de otros distritos también son causantes de que la criminalidad exista, es por ello 
que proponemos implementar un equipamiento cultural para reducir la 
inseguridad. 
Este proyecto tiene como objetivo fomentar la convivencia ciudadana y el aprecio 





la habilidad, creatividad y la identidad de los habitantes del lugar. Logrando así 
un mejoramiento continuo con respecto al desarrollo del sector. 
Es necesario demostrar que la integración social, la educación, la seguridad y la 
confianza son características positivas que todo ciudadano necesita en su 
desarrollo personal y social.  
Este estudio sirve al sector poblacional del distrito de Bellavista - Callao, 
esperamos que este proyecto sea un nuevo método para reducir la violencia. Al 
realizar cierto estudio, lo que queremos demostrar es que las problemáticas que 
existen en el distrito disminuirán si fomentamos cultura, arte, educación, etc. Así 
mismo, se logrará una mejor calidad de vida, disminuirá la inseguridad, tendrán 
como mentalidad crecer como persona para un mejor futuro.  
1.7. OBJETIVOS   
1.7.1. Objetivos General 
Diseñar una Arquitectura Efímera Cultural que influirá la reducción de la 
Violencia Urbana en el distrito de Bellavista – Callao, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
- Diseñar un Equipamiento Cultural que garantizará igualdad de oportunidades 
en el acceso a la cultura para reducir el Conflicto Social en el distrito de Bellavista 
- Callao, 2017. 
 
- Crear Programas Culturales que favorecerá las necesidades de la población 
con el fin de reducir la segregación en el distrito de Bellavista - Callao, 2017. 
 
- Plantear el Desarrollo Educacional que logrará disminuir la Inseguridad en el 






1.8. HIPÓTESIS  
1.8.1. Hipótesis General 
 
El Diseño de una Arquitectura Efímera Cultural reduce la Violencia Urbana en el 
distrito de Bellavista – Callao, 2017. 
 
1.8.2.  Hipótesis Específicos 
 
- El diseño del Equipamiento Cultural logra reducir el Conflicto Social en el 
distrito de Bellavista – Callao, 2017. 
 
- Los Programas Culturales contribuyen a la disminución de la Segregación en 
el distrito de Bellavista – Callao, 2017. 
 
- A través del Desarrollo Educacional se logra la disminución de la Inseguridad 
en el distrito de Bellavista, 2017. 
 
1.9. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN   
1.9.1. Alcances 
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la cultura social del distrito respetando 
sus artes urbanos y tradiciones, pero con más conciencia, incentivando a la 
población joven a mejor su calidad de supervivencia. Demostrando la importante 
que es contar con espacios públicos, que promuevan un mejor desarrollo social y a 
la vez logra mejorar la seguridad del entorno. 
La información sobre los Centros Culturales, nos indica que la población necesita 
de aquello, para lograr desarrollar sus virtudes con dichas áreas de interacción 





Los municipios tienen el compromiso de proponer a la población espacios culturales 
con el fin de brindar mejor calidad social y de vida. Es hora de orientar y 
salvaguardad la mentalidad de la población joven. 
 
1.9.2. Limitaciones  
La falta de importancia de los municipios en no tomar en cuenta a la población joven 
y no tener en mente crear Centros Culturales, que ayuden a cambiar la mentalidad 
juvenil para mejorar la seguridad social. 
La investigación de dicho proyecto no cuenta con el tiempo suficiente, lo cual se nos 
hace más complicado 
No existen en el país ningún centro cultural Efímero, que emigre en distintos distritos 














































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Tipo de Investigación  
El tipo de investigación es descriptiva en su nivel correlacional. Es descriptiva 
debido a que se va a describir y dar a conocer los rasgos característicos observados 
de la variable, siendo correlacional porque se ha interrelacionado sus dos variables 
de estudio, Variable independiente: Diseño de una arquitectura Efímera Cultural y 
la variable dependiente: Violencia Urbana. 
Niveles de Investigación  
El nivel de investigación es descriptivo, es donde se ha medido el grado de 
correlación existente entre las variables de estudio. 
Diseño de la Investigación 
Según el diseño de investigación se desarrollará de manera No experimental y de 
carácter transversal o transaccional. Es no experimental ya que no se manejó 
ninguna de las variables de estudio y transaccional ya que solo se aplica la muestra 
en un solo momento, en la muestra de estudio. 





Dónde:   
 m = Muestra 
xO = V. Independiente Observado 
yO = V. Dependiente Observado 



































1: Muy de acuerdo 
2: Algo de Acuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 









1: Muy de acuerdo 
2: Algo de Acuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 








Dim 01 = 4 
Dim 02 = 3 
Dim 03 = 3 
































Sitios de Riesgo 
CUESTIONARIO 




Dim 01 = 3 
Dim 02 = 3 
Dim 03 = 3 
Sud. Total = 9 

















2.3. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
Arquitectura Efímera Cultural 
En la actualidad las edificaciones efímeras son creadas como arquitectura de apoyo 
para condiciones emergentes, la buena intervención del diseño puede auxiliar 
carencias, necesidades o problemáticas de un lugar (BZ Arquitectura, 2014, párr. 
7). 
VARIABLE DEPENDIENTE CUALITATIVA. 
Violencia Urbana  
Guzmán (1993) habla que la violencia urbana aparece como un producto “una 
relación social particular de conflicto, que involucra, por lo menos, a dos polos con 
intereses contrarios, actores individuales o colectivos, pasivos o activos en la 
relación” (p.4). 
 
2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
2.4.1. Población  
La población de estudio está integrada por 71.833 habitantes ubicados en el sector 
de Bellavista Callao según INEI. 
2.4.2 Muestra 
Según la nuestra; realizamos la investigación de trabajó con la cantidad de 
habitantes del sector de Bellavista. La muestra fue establecida por la fórmula 
preliminar para muestra finita, considerando los siguientes estadísticos: nivel de 
confianza de 99% con un margen de error esperado de 4% y una probabilidad de 
ocurrencia de 15.5.  
La fórmula para el cálculo del tamaño de muestra es: 
𝒏 =
𝑵𝒁𝟐𝑺𝟐







Donde para las viviendas: 
 Tamaño de población   N = 71 ,833 habitantes 
 Nivel de confianza    = 99% 
 Valor de Z    Z = 2.58 
Proporción de S        S = 15.5 
Margen de error   e = 4 % 









𝟏𝟏𝟒, 𝟖𝟕𝟓, 𝟑𝟒𝟎. 𝟕𝟖
𝟏, 𝟏𝟓𝟎, 𝟗𝟏𝟏. 𝟐𝟎
= 99.81 
 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra es de 99,81 pobladores que se encuentran en 
el sector de Bellavista – Callao. 
2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN Y MEDICIÓN DE 
DATOS VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
2.5.1. Técnicas de recolección de datos  
Confiabilidad:  
Se va a medir con coeficiente de correlación de Alfa de Crombrach, previa 
elaboración de la prueba piloto respectiva, cuyo resultado es 0.8 indicando que el 








La validez interna del proyecto se ha medido con juicio de expertos, dos temáticos 
y un metodólogo cuyo resultado se observa en la tabla siguiente. 
Por lo tanto, el instrumento es válido ya que los tres evaluadores han calificado con 
la denominación de aplicable (puede ser aplicable o no aplicable). 
2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS  
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVOS: 
En el trabajo de investigación se elaborarán investigaciones cuantitativas, por lo 
tanto, los datos se presentan en forma numérica, considerando como nivel de 
complejidad: 
El análisis descriptivo, consiste en las características y el desenvolvimiento de una 
variable hacia una población o en el interior de subpoblaciones, por lo tanto, se limita 
el uso de la estadística descriptiva (media, varianza, cálculo de tasas, etc. 
 
2.7. ASPECTOS ÉTICOS   
La presente investigación se ha elaborado en estricto cumplimiento de las normas, 
así como de métodos y temas científicos que se requiere para su formalización. 
 




Experto Calificación % Porcentaje 
1 Dr. Valderrama Mendoza, Santiago 100% 
2 Dr. Saenz Mori, Isaac  100% 





































Materiales: Se va a necesitar máquinas y materiales de escritorios según el 
presupuesto realizado previamente. 
Humanos: Se va a necesitar el refuerzo de asesores y técnicos para su 




0.1. Remuneración (se calcula cuanto es el monto del pago que van a realizar 
según UIT=s/. 3950) 
- Asesores: 
   S/. 4,450.00 
   S/. 4.250.00 
            
            -Técnicos (1/2 UIT):    
    
             
-Personal de Servicio: 
S/. 1.000.00 
 
           0.2. Bienes 
Laptop Sony         S/. 3.000.00  
Foto copiadora Epson L350 series             S/. 2.500.00 
Material de escritorio             S/.      50.00 
 
0.3. Servicios 
Fotocopiado S/. 20.00 
Impresión S/. 75.00 
Anillado S/. 35.00 






0.4. Otros (10% de subtotal)       S/. 17.738.00 
Total General:   S/. 17.738.00 
 




3.3. Cronograma de ejecución (Cronograma de Gand) 
 


































4.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Variable 1: Arquitectura Efímera Cultural 
Tabla 1: 
Tabla descriptiva de la pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo que es necesario que 
su distrito cuente con un Equipamiento Cultural? 



























MUY DE ACUERDO 34 34,0 34,0 34,0 
ALGO DE 
ACUERDO 
24 24,0 24,0 58,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
27 27,0 27,0 85,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
15 15,0 15,0 100,0 





Variable 1: Arquitectura Efímera Cultural  
Tabla 2: 
Tabla descriptiva de la pregunta 2: ¿Está de acuerdo con que se realicen talleres 
de Arte Urbano como: Grafiti, baile de hip-hop, rapeo, etc.? 
                                                                                               















            Fuente: Elaboración propia 
 
ARTE URBANO 











MUY DE ACUERDO 34 34,0 34,0 34,0 
ALGO DE ACUERDO 23 23,0 23,0 57,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
24 24,0 24,0 81,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
19 19,0 19,0 100,0 





Variable 1: Arquitectura Efímera Cultural  
Tabla 3: 
Tabla descriptiva de la pregunta 3: ¿Asistiría usted con frecuencia si se 
implementara una biblioteca en su localidad? 
 


























Válido MUY DE ACUERDO 28 28,0 28,0 28,0 
ALGO DE ACUERDO 29 29,0 29,0 57,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
21 21,0 21,0 78,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
22 22,0 22,0 100,0 





Variable 1: Arquitectura Efímera Cultural  
Tabla 4: 
Tabla descriptiva de la pregunta 4: ¿Considera importante que implementen áreas de 











Válido MUY DE ACUERDO 34 34,0 34,0 34,0 
ALGO DE ACUERDO 20 20,0 20,0 54,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
28 28,0 28,0 82,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
18 18,0 18,0 100,0 




Figura N°10: Imagen de grafico de porcentaje 
 






Variable 1: Arquitectura Efímera Cultural  
Tabla 5: 
Tabla descriptiva de la pregunta 5: ¿Cree usted que es importante desarrollar la 
libertad de expresión en la población chalaca? 










Válido MUY DE ACUERDO 32 32,0 32,0 32,0 
ALGO DE ACUERDO 21 21,0 21,0 53,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
25 25,0 25,0 78,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
22 22,0 22,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
                                                                          Figura N°11: Imagen de grafico de porcentaje 













                                                                      LIBERTAD DE EXPRESIÓN 






Variable 1: Arquitectura Efímera Cultural  
Tabla 6: 
Tabla descriptiva de la pregunta 6: ¿Le interesaría a usted que los jóvenes y niños se 
les informe más sobre sus costumbres culturales y lo importante que es valorar la 
cultura? 
                                                                                                     Figura N°12: Imagen de grafico de porcentaje 











Válido MUY DE ACUERDO 21 21,0 21,0 21,0 
ALGO DE ACUERDO 31 31,0 31,0 52,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
26 26,0 26,0 78,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
22 22,0 22,0 100,0 





Variable 1: Arquitectura Efímera Cultural  
Tabla 7: 
Tabla descriptiva de la pregunta 7: ¿Considera usted importa que la población cuente 
con actividades artísticas o culturales como: teatro, canto, baile, arte, entre otros? 
                                                                                                   Figura N°13: Imagen de grafico de porcentaje 
  
                            











Válido MUY DE ACUERDO 23 23,0 23,0 23,0 
ALGO DE ACUERDO 32 32,0 32,0 55,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
25 25,0 25,0 80,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
20 20,0 20,0 100,0 





Variable 1: Arquitectura Efímera Cultural  
Tabla 8: 
Tabla descriptiva de la pregunta 8: ¿Considera que la educación es esencial para el 
desarrollo de la población? 
Figura N°14: Imagen de grafico de porcentajes 
                                                           EDUCACIÓN 
                                                                     EDUCACIÓN 












Válido MUY DE ACUERDO 34 34,0 34,0 34,0 
ALGO DE ACUERDO 19 19,0 19,0 53,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
26 26,0 26,0 79,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
21 21,0 21,0 100,0 





Variable 1: Arquitectura Efímera Cultural  
Tabla 9: 
Tabla descriptiva de la pregunta 9: ¿Está de acuerdo que si fomentamos Cultura 
enriquecemos a la población? 














                         












Válido MUY DE ACUERDO 30 30,0 30,0 30,0 
ALGO DE ACUERDO 18 18,0 18,0 48,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
29 29,0 29,0 77,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
23 23,0 23,0 100,0 





Variable 1: Arquitectura Efímera Cultural  
Tabla 10: 
Tabla descriptiva de la pregunta 10: ¿Es importante para usted que se realicen charlas 
de valores Sociales y conferencia de autoayuda? 



























Válido MUY DE ACUERDO 25 25,0 25,0 25,0 
ALGO DE ACUERDO 29 29,0 29,0 54,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
27 27,0 27,0 81,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
19 19,0 19,0 100,0 





Variable 2: Violencia Urbana  
Tabla 11: 
Tabla descriptiva de la pregunta 11: ¿Está usted de acuerdo que las actividades 











Válido MUY DE ACUERDO 26 26,0 26,0 26,0 
ALGO DE ACUERDO 30 30,0 30,0 56,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
24 24,0 24,0 80,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
20 20,0 20,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
                                                        Figura N°17: Imagen de grafico de porcentaje 













                                                                     ACTIVIDADES ILÍCITAS 






Variable 2: Violencia Urbana  
Tabla 12: 
Tabla descriptiva de la pregunta 12: ¿Para usted los pleitos y balaceras entre barrios 











Válido MUY DE ACUERDO 30 30,0 30,0 30,0 
ALGO DE 
ACUERDO 
25 25,0 25,0 55,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
21 21,0 21,0 76,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
24 24,0 24,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 




















Variable 2: Violencia Urbana  
Tabla 13: 
Tabla descriptiva de la pregunta 13: ¿Está de acuerdo que existe más iluminación en 
el área donde se realizara el equipamiento cultural? 










Válido MUY DE ACUERDO 29 29,0 29,0 29,0 
ALGO DE ACUERDO 23 23,0 23,0 52,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
16 16,0 16,0 68,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
32 32,0 32,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 





















Variable 2: Violencia Urbana  
Tabla 14: 
Tabla descriptiva de la pregunta 14: ¿Considera usted que su comunidad es excluida 











Válido MUY DE ACUERDO 22 22,0 22,0 22,0 
ALGO DE ACUERDO 25 25,0 25,0 47,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
27 27,0 27,0 74,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
26 26,0 26,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
                                                         Figura N°20: Imagen de grafico de porcentaje 
EXCLUSIÓN SOCIAL 













                                                             EXCLUSIÓN SOCIAL  






Variable 2: Violencia Urbana  
Tabla 15: 
Tabla descriptiva de la pregunta 15: ¿Está de acuerdo que la desigualdad entre 
barrios atrae la desconfianza y temor de los pobladores? 
 

























Válido MUY DE ACUERDO 25 25,0 25,0 25,0 
ALGO DE ACUERDO 30 30,0 30,0 55,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
27 27,0 27,0 82,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
18 18,0 18,0 100,0 





Variable 2: Violencia Urbana  
Tabla 16: 
Tabla descriptiva de la pregunta 16: ¿Está de acuerdo que la discriminación social, 











Válido MUY DE ACUERDO 26 26,0 26,0 26,0 
ALGO DE ACUERDO 29 29,0 29,0 55,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
26 26,0 26,0 81,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
19 19,0 19,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
                                                                Figura N°22: Imagen de grafico de porcentaje 













                                                           DISCRIMINACIÓN 






Variable 2: Violencia Urbana  
Tabla 17: 
Tabla descriptiva de la pregunta 17: ¿Piensa usted que la implementación de un 
Equipamiento Cultural disminuirá la delincuencia y sería una ayuda para la juventud? 
 
                                                                                                           Figura N°23: Imagen de grafico de porcentaje 












                                                          PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 
                       
                               Fuente: Elaboración propia 
 










Válido MUY DE ACUERDO 33 33,0 33,0 33,0 
ALGO DE ACUERDO 28 28,0 28,0 61,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
25 25,0 25,0 86,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
14 14,0 14,0 100,0 





Variable 2: Violencia Urbana  
Tabla 18: 
Tabla descriptiva de la pregunta 18: ¿Cree usted que la inseguridad afecta el 
desarrollo económico, social y cultural? 










Válido MUY DE ACUERDO 32 32,0 32,0 32,0 
ALGO DE ACUERDO 26 26,0 26,0 58,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
24 24,0 24,0 82,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
18 18,0 18,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Figura N°24: Imagen de grafico de porcentaje 


























Variable 2:  
Violencia Urbana  
Tabla 19: 
Tabla descriptiva de la pregunta 19: ¿Considera que el pandillaje existe por la falta de 











Válido MUY DE ACUERDO 30 30,0 30,0 30,0 
ALGO DE ACUERDO 22 22,0 22,0 52,0 
NI DE ACUERDO, NI 
EN DESACUERDO 
28 28,0 28,0 80,0 
ALGO EN 
DESACUERDO 
20 20,0 20,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
                                                                          Figura N°25: Imagen de grafico de porcentaje 


































Figura 7: Pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo que es necesario que su distrito 
cuente con un Equipamiento Cultural?   
 En la figura 7 y en la tabla 1 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
1, que la población de Bellavista indica que 34.00% está muy de acuerdo con tener 
un equipamiento cultural y que el 15.00% está en algo en desacuerdo 
 
Figura 8: Pregunta 2: ¿Está de acuerdo con que se realicen talleres de Arte Urbano 
como: Grafiti, baile de hip-hop, rapeo, etc.? 
 En la figura 8 y en la tabla 2 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
2, que la población de Bellavista indica que 34.00% está muy de acuerdo con que 
se realicen talleres de arte urbano y que el 19.00% está en algo en desacuerdo 
 
Figura 9: Pregunta 3: ¿Asistiría usted con frecuencia si se implementara una 
biblioteca en su localidad?  
En la figura 9 y en la tabla 3 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
3, que la población indica que 29.00% está Algo de acuerdo que si hubiera una 
biblioteca en su localidad si asistirían y que el 22.00% está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 10: Pregunta 4: ¿Considera importante que implementen áreas de deporte 
como el boxeo y karate? 
En la figura 10 y en la tabla 4 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
4, que la población indica que 34.00% está muy de acuerdo que el boxeo, karate 
y vale todo se enseñen y que el 18.00% está en algo en desacuerdo. 
Figura 11: Pregunta 5: ¿Cree usted que es importante desarrollar la libertad de 





En la figura 11 y en la tabla 5 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
5, que la población indica que 32.00% está muy de acuerdo en desarrollar la 
libertad de expresión en los jóvenes y que el 22.00% está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 12: Pregunta 6: ¿Le interesaría a usted que los jóvenes y niños se les 
informe más sobre sus costumbres culturales y lo importante que es valorar la 
cultura?  
En la figura 12 y en la tabla 6 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
6, que la población indica que 31.00% está Algo de acuerdo en promover identidad 
y que el 22.00% está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 13: Pregunta 7: ¿Considera usted importa que la población cuente con 
actividades artísticas o culturales como: teatro, canto, baile, arte, entre otros? 
En la figura 13 y en la tabla 7 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
7, que la población indica que 32.00% está Algo de acuerdo en que la población 
cuente con actividades artísticas y 20.00% está en algo en desacuerdo 
 
Figura 14: Pregunta 8: ¿Considera que la educación es esencial para el desarrollo 
de la población? 
En la figura 14 y en la tabla 8 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
8, que la población indica que 34.00% está Muy de acuerdo en que la población 
tenga una buena educación y 21.00% está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 15: Pregunta 9: ¿Está de acuerdo que si fomentamos Cultura enriquecemos 





En la figura 15 y en la tabla 9 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
9, que la población indica que 30.00% está Muy de acuerdo que si se fomenta 
cultura la población crece y 23.00% está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 16: Pregunta 10: ¿Es importante para usted que se realicen charlas de 
valores Sociales y conferencia de autoayuda? 
 En la figura 16 y en la tabla 10 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
10, que la población indica que 29.00% está Algo de acuerdo que se realicen 
charlas constructivas a la población y 19.00% está en algo en desacuerdo 
 
Figura 17: Pregunta 11: ¿Está usted de acuerdo que las actividades ilícitas y la 
venta de drogas interrumpe la educación juvenil en su distrito?  
En la figura 17 y en la tabla 11 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
11, que la población indica que 30.00% está Algo de acuerdo que las actividades 
ilícitas afectan a los jóvenes en su educación   y 20.00% está en algo en 
desacuerdo. 
 
Figura 18: Pregunta 12: ¿Para usted los pleitos y balaceras entre barrios afectan 
la tranquilidad de los pobladores 
En la figura 18 y en la tabla 12 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
12, que la población indica que 30.00% está Muy de acuerdo el conflicto entre 
barrios afecta la tranquilidad y 24.00% está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 19: Pregunta 13: ¿Está de acuerdo que existe más iluminación en el área 





En la figura 19 y en la tabla 13 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
13, que la población indica que 29.00% está muy de acuerdo que haiga iluminación 
por la seguridad y el 32.00% está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 20: Pregunta 14: ¿Considera usted que su comunidad es excluida por otros 
distritos? 
En la figura 20 y en la tabla 14 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
14, que la población indica que 25.00% está Algo de acuerdo que algunos distritos 
los excluyen y el 26.00% está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 21: Pregunta 15: ¿Está de acuerdo que la desigualdad entre barrios atrae 
la desconfianza y temor de los pobladores?  
En la figura 21 y en la tabla 15 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
15, que la población indica que 30.00% está Algo de acuerdo que la desigualdad 
entre barrios atrae el temor en los pobladores y el 18.00% está en algo en 
desacuerdo. 
 
Figura 22: Pregunta 16: ¿Está de acuerdo que la discriminación social, económica 
y territorial es una de las causantes para que exista la Violencia? 
En la figura 20 y en la tabla 16 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
16, que la población indica que 30.00% está Algo de acuerdo que la discriminación 
causa violencia y el 18.00% está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 23: Pregunta 17: ¿Piensa usted que la implementación de un Equipamiento 
Cultural disminuirá la delincuencia y sería una ayuda para la juventud? 
En la figura 23 y en la tabla 17 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 





implementación de un equipamiento cultural disminuirá la inseguridad y el 14.00% 
está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 24: Pregunta 18: ¿Cree usted que la inseguridad afecta el desarrollo 
económico, social y cultural? 
En la figura 24 y en la tabla 18 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
18, que la población indica que 32.00% está Muy de acuerdo que la inseguridad 
afecta el desarrollo de su distrito y el 18.00% está en algo en desacuerdo. 
 
Figura 25: Pregunta 19: ¿Considera que el pandillaje existe por la falta de 
autoestima, problemas familiares y falta de valores en los niños, jóvenes y adultos? 
En la figura 25 y en la tabla 19 se observan los resultados de acuerdo a la pregunta 
19, que la población indica que 30.00% está Muy de acuerdo que el pandillaje se 
forma por los jóvenes con problemas familiares, entre otros y el 20.00% está en 












































6.1. CONCLUSIONES  
 
Según los estudios de encuesta, observamos que la población del distrito de 
Bellavista si necesita un Equipamiento Cultural, para que la población se oriente y 
sea participe de dicho equipamiento. Los pobladores están de acuerdo que se les 
tome importancia a los talentos urbanos como el grafiti, rap y baile de hip- hop, ya 
que son talentos que la mayoría de la población juvenil del Callao demuestra.  
Los habitantes nos indican que durante el tiempo la delincuencia en su distrito ha 
crecido debido a que la mayoría de los jóvenes no terminan de estudiar o no tienen 
posibilidades para pagar un instituto o universidad, de manera que algunos se 
dedican a la vida fácil. Sabemos que, en el Callao, la mayoría de enfrentamientos 
son entre barrios y este problema causa temor a los habitantes; ya que no pueden 
caminar tranquilos por miedo a ser víctimas de alguna bala perdida o 
enfrentamiento. Están de acuerdo con que a los jóvenes se les oriente que ese 
tipo de vida no les llevara a nada bueno ni a ellos ni a sus familias.  
Este proyecto tiene como meta disminuir la delincuencia y apoyar a los jóvenes en 
su crecimiento educativo. Las encuestas y comentarios de los vecinos de 
bellavistas me ayudaron a pensar mejor mi propuesta y llegue a la conclusión que 
los jóvenes necesitan talleres de arte que ellos desarrollan mejor sus talentos, mi 
proyecto no sería sostenible sí creo áreas de ópera, danza clásica, oratoria, entre 
otros; ya que la población juvenil no se sentiría atraídos por estas áreas y no 
tomarían en cuenta el equipamiento cultural. 
El propósito de este proyecto es que el niño, joven, adolescente y adulto se sientan 
atraídos por el equipamiento no solo por su diseño, sino por las áreas. 
Los jóvenes chalacos necesitan ser escuchados y valorados. Si trabajamos la 
educación con estos talentos, sería interesante este proyecto. La cultura y la 
educación siempre debe ser enseñada, si lo ponemos más dinámico el aprendizaje 
es mejor y que más si la cultura y la historia de se encuentra en tu distrito. 
Mi conclusión es que, si la población cuenta con este equipamiento, los jóvenes 





de vida. Lo población chalaca necesita ya vivir tranquilo con confianza y sería un 
buen proyecto para disminuir la delincuencia, de que mejor manera que educando 
















   







































Las recomendaciones que se sugiere según las estadísticas descriptivas: 
  
 Primera: Contar con equipamientos culturales en distintos distritos de alta 
vulnerabilidad social con el fin de integrar al entorno donde permanecen, 
logrando reducir la problemática del lugar. 
 
 Segunda: Implementar más mobiliarios públicos que favorezcan a la 
población y que sean eficaces y confortables para la mejora del lugar y se 
convierta un lugar más seguro. 
 
 Tercera: La municipalidad de Bellavista tiene que tomar como prioridad a 
la población joven de bajos y altos recursos, creando un equipamiento 
cultural urbano que erradique la violencia en los distritos de alta 
delincuencia. Creando talleres que promueven a tener una mejor educación 
y concientización en una mejor calidad de vida. 
 
 Cuarta: Es recomendable que los diseños de los ambientes sean 
adecuados a sus actividades y para poder crear dichos espacios debemos 
tomar en cuenta las necesidades y virtudes del poblador.  
 
 Quinta: Estudiar bien el entorno y tener en cuenta la importancia antes de 
diseñar. Ya que es interesante diseñar con productos reciclables, aparte 








































8.1. PROPUESTA  
 
Se plantea una propuesta urbana, que se realizara en Bellavista en el Estadio Telmo 
Carbajo. Se basa a un equipamiento Efímero Cultural llamado “Buena Vista” que se 
construirá con contenedores y contará con tres niveles. El presente proyecto 
brindara talleres de arte urbano, biblioteca, aulas de apoyo en la educación, 
exposiciones de autoayuda, clases de boxeo, Vale todo, bailes, teatro clases de 
barbería, gimnasio, etc. El desarrollo de dicho espacio público se basa en mejorar 
calidad de vida de los pobladores y disminuir la delincuencia. Se busca integrar al 
poblador con este nuevo proyecto, considerando sus necesidades y debilidades en 
la zona.  
Sabemos que la escasa actividad cultural, incrementa el analfabetismo, inclinan a 
los jóvenes dedicarse al pandillaje. Se creará un Hall público al aire libre, crearemos 
espacios con expresión cultural, etc.  
La propuesta en si es disminuir la inseguridad creando dicho equipamiento que 
brinde cultura y educación a la población. Tomando como puntos a favor su 
zonificación ya que el terreno se encuentra a los rededores con colegios, Postas, 
municipalidad, etc. 



































IX. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 





9.1. DATOS GEOGRÁFICOS: UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA, RELIEVE, CLIMA, ETC. 
 
9.1.1. Ciudad – Ubicación  
  Macro – Callao 
La provincia constitucional del callao es una ciudad ubicada en el centro occidental 
del Perú. 
Posee una superficie de 146.98 km2, la cual el 17.63 km2 les corresponden a las 
islas del litoral San Lorenzo, frontón, palomino, Cabinzas y Redonda.   
Localizado entre la latitud 10° 15’ sur y los 75° 38' y 77° 47' de longitud al oeste del 
meridiano de Greenwich 



























































Micro – Bellavista  
Bellavista está ubicada en la Provincia Constitucional del Callao. Es uno de los 
pocos distritos de la metrópoli que posee una forma regular, ya que cuenta con una 
urbanización de forma rectangular y posee una superficie de 4.562 km2. 
Localizado entre la latitud 12º03’45” Sur y los 77º07’54” de longitud oeste, además 
cuenta con una altitud de 14 msnm. 


































































1.-Callao (Cercado)                           ..…………..49.997 km2 
2.-Bellavista                                       …………….4.562 km2 
3.-Carmen de la Legua-Reynoso       ……………1.907 km2 
4.-La Perla                                          .…………..3.227 km2 
5.-La Punta                                         …………...0.605 km2 
6.-Ventanilla                                       …………...82.15 km2 
                                                         Figura N°57: Imagen de distritos involucrados en el Callao  
        




















Micro – Bellavista  
Bellavista cuenta con 21 urbanizaciones y son: 
Ciudad de Pescador, Taboadita, Comercial Colonial, Bellavista Cercado, San Joaquín 
Sagrada Familia, Jaime Mandel, Confecciones Militares, El Águila, Campania, Viru, Santa 
Cecilia, Stella María,  Mi refugio, Proción, Residencial Bellavista, San Antonio, Gálvez, 
COPSA San José. 
9.1.2. Limites  
Macro – Callao 

























La Provincia chalaca Limita por el:  
- Sur: con San Miguel 
- Norte: con los distritos de Puente Piedra y Santa Rosa 
- Este: con los distritos de Cercado de Lima y San Martin 
- Oeste: con el océano pacifico. 
Micro – Bellavista  
El distrito de Bellavista limita por el: 
- Sur: con el distrito de La Perla y el distrito Limeño de San Miguel  
- Norte: limita con la Av. Oscar Benavides antes de la Av. Colonial, de acuerdo 
al límite del distrito del Callao 
- Este: limita hasta en hospital Naval  
- Oeste: por el perímetro dela Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
9.1.3. Topografía  
 
La topografía del distrito de Bellavista es llana, con una variación de 10 m casi la 
mitad de la superficie territorio. Logrando facilitar las construcciones ya que no es 
una zona accidentada. 
- Geotecnia:  
Bellavista tiene dos tipos de suelo según el grafico de geotecnia: 
 Zona I  
 La Zona I tiene un tipo de suelo gravoso arenoso muy típico a las zonas de Lima. 
La estrategia de esta zona está conformada por arenas limosas SM y limos 






 Zona II 
 La Zona II es la que cuenta con las áreas bajas de callao como La Perla y 
Bellavista, es decir son aquellas áreas que tiene cotas entre 2 y 15 m. Su perfil que 
caracteriza a esta zona es que sus suelos están formados por superficies blandas 
que alcanzan un promedio de potencia de 10 m. 
  
 
                                                                                      Figura N°59: Imagen de la geotecnia del distrito de Bellavista 
Fuente: Mapa de Microzonificación de La Punta Callao Huamán, (1991) 
 
9.1.4. Clima  
El Callao cuenta con un clima cálido en el verano, pero en la temporada de invierno 




 La temperatura máxima en el callao no supera los 20 °C en los diferentes distritos, 
sin embargo, en el verano el clima es diferente predominan los cielos despejados y 





 En el verano la temperatura mínima es (°C) entre los 19 °C y los 20,5 °C y el valor 
máximo se localizan en los distritos de Ventanilla, Carmen de la Legua, Bellavista y 
parte de La Perla. 
La temperatura promedio anual nos informa que las temperaturas rutinarias son de 
18,75 °C y 19,75 °C. Los valores mínimos se encuentran en los distritos litorales 
como La Punta, La Perla, Bellavista y Callao Zona Sur es decir antes del rio Rímac 
y van en aumento en el distrito de Carmen de la Legua y también en la Zona norte 
del callao como Ventanilla. 
- Humedad Relativa 
Los distritos con mayor humedad son: La Punta que es un 90% también el distrito 
de Ventanilla en las “Pampas de los Perros” con un 85%, mientras que en 
Pachacutec se tiene un aproximado de 87%. Los distritos más cercanos al litoral 
son los que tienen mayor porcentaje de humedad, pero a medida que avanza la 
zona continental, la humedad va disminuyendo. 
- Radiación Solar  
En la provincia del Callao la mayor energía solar se encuentra hacia el este, con 5,5 
a 5,6 Kw h/m2 como promedio; elevándose hacia las cuencas medias y altas de río 
chillón y Rímac a 6,0 Kw h/m2. 
- Precipitación Pluvial  
Callao es afectado frecuentemente por las lloviznas, la mayoría de veces son de 
larga duración, pero de poca densidad. En la estación del verano, es afectada por 
presencia de lluvias, como consecuencia de la humedad de la vertiente oriental. Sin 
embargo, son lloviznas ligeras; ya que las mayores cantidades se distribuyen con 
mayor aumento en el alejamiento del litoral marino hacia el nivel altitudinal. 
- Vientos 
Los vientos alisos son de sur y suroeste, debido a las actividades eólicas de la 





direcciones de componente S y SW principalmente. Sin embargo, en el distrito de 
Ventanilla los vientos son muy fuertes. Debido al calentamiento de la atmósfera y 
las diversas Zonas de la tierra. 
- Nubosidad 
En el litoral de la Provincia Constitucional del Callao la nubosidad está vinculada, 
ya que la inversión térmica que tiene la costa hace que satura de humedad a la 
atmosfera. En invierno podemos observar que los de la zona norte del callao son 
los que sufren más de nubosidad ya que tienen cerca las playas, llegando con una 
altitud de 480 metros. 
9.2.1. Estructura Urbana 
 
La textura Urbana: 
El terreno de estudio cuenta con una trama urbana repetitiva, con dimensiones 
iguales o similares, usualmente paralelas o perpendiculares a vías principales. 









          Fuente: Elaboración Propia  
 






9.2.2. Sistema Urbano 
Sistema de Salud  
La Provincia del Callao nos informa que de solo 47 de cada 100 personas, tiene 
algún tipo de seguro, sin embargo, por los 53 restantes de cada 100 pobladores no 
tiene acceso a ningún sistema de seguro de Salud. 
Según el grafico de INEI el acceso de seguro de Salud es de 5.6 de pobladores se 
encuentran registrados en el SIS, 40.0 registrados en ESSLUD vemos que tiene un 
mayor porcentaje y en otros 14.8. 
 
                                                                               Figura N°71: Imagen sobre el Acceso a seguro de Salud - Callao 
   
Fuente INEI, gobierno regional del callao   
 
Sistema Educativo  
Según INEI la cantidad de población de Bellavista que ha culminado el nivel de 
educación primaria de 100 es de 55,9, los que han terminado el nivel secundario de 
100 es de 34,7 donde nos percatamos que en el nivel secundario disminuye la 
cantidad al del nivel primario y superiores de un 100 un 0,2 son muy pocos los 






                                                                                             Figura N°70: Imagen sobre la población con Educación 
    
Fuente INEI, gobierno regional del callao 
Es importante saber que el 58,7% de la población de 17 a 24 años de edad de la 
Provincia Constitucional del Callao, solo el 21,2% no cuentan con nivel universitario 
pero el 16,5% si cuentan con educación universitaria.   
Sistema Histórico y Cultural  
La historia del callao es tan grande y confusa, pero se dice que la palabra callao 
significa guija o peladilla de rio, sus playas son completamente limpias, frías y 
pedregosas. Las playas del Callao fueron atacadas por piratas durante el pasado 
por la cual se creó el Real Felipe, ya que el puerto del Callao es uno de los puertos 
más importantes en el Callao y Perú.   
                                                                                 Figura N°72: Imagen sobre los lugares turísticos del Callao 
 





Bellavista y su historia es simultáneo con la del Callao. Su inicio de este distrito se 
llevó a cabo después del terremoto y maremoto que fue en el año 1746 de un 28 de 
octubre, destruye la gran parte de los alrededores chalacos. Logrando destruir por 
completo el puerto del Callao, gobernada en ese entonces por el Virrey Don José 
de Velasco quien mando a reconstruir Bellavista. El terreno fue elegido por el mismo 
virrey, ya que consideraba un terreno con características adecuadas y seguras para 
sus pobladores y para que al pasar de los años se convirtiera en una de las zonas 
políticas y residenciales más conocidas. Para lograr este proyecto se contrató al 
ingeniero Luis Godin, los terrenos fueron fundados por la Doña Fructuosa y Zavala 
V. 
El Virrey Velasco supervisaba la construcción personalmente y le toma mucha 
importancia a cada avance. El 06 de octubre de 1915, se creó Bellavista y se basó 
a la Ley Nº 2141.                      
                                                                            Figura N°73: Imagen sobre los lugares turístico de Bellavista. 
 








Los pobladores de Bellavista tienen como cultura participar cada año el día de San 
Pedro y San Pablo es una celebración muy importante para los chalacos; ya que la 
mayoría de pobladores son pescadores. Es uno de los eventos principales que se 
celebra en Bellavista los días 28 ,29 y 30 de junio que empieza con la celebración y 
concurso del mejor ceviche. El 28 se realiza la serenata a los dos Santos y se 
termina con un concierto Salsero completamente gratis para los habitantes del 
distrito. 
De ahí todos los pobladores chalacos celebramos el Aniversario del Callao el 20 de 
agosto más conocido como el Festival Chim Pum Callao. Este evento empieza con 
la “Gran Serenata al Callao”, donde muchas artistas de la música peruana e 
internacionales del género de la salsa, música criolla, merengue y cumbia participan 
en este evento. 
Entre otras actividades que celebra el distrito es la procesión del Señor del Mar se 
trata del Patrón del Puerto Chalaco, cuya devoción empezó hace 250 años atrás. 
Cuenta la historia que esta imagen se encontró en el callao después del maremoto 
que sufrió el callao. Esta imagen inicialmente fue colocada por los feligreses en la 
capilla de Bellavista. 
El distrito también cuenta con eventos en la participación de la Casa de La Mujer 
que se encuentra en Bellavista. También cuenta con teatros móviles para la 
participación chalaca y Baile de aeróbicos para los de la tercera edad. 
Los pobladores jóvenes se reúnen en las tardes para realizar concurso de raperos 
y también baile urbano. Sin embargo, lo realizan a escondidas de las autoridades, 
porque creen que son reuniones delincuenciales. En las casas antiguas y 
abandonadas vemos hermosos artes de grafitis que son dibujados a partir de las 
11:00 am.       
 
 





9.2.3.  Visibilidad, Accesibilidad y transporte  
Sistema Vial 
La estructura vial de la provincia del Callao se basa en la autopista Nestor Gambeta 
y también en las avenidas Argentina, Colonial, La Marina y la av. Faucett según a 
estas vías se empieza a funcionar la red vial con la Lima Metropolitana, logrando 
que la población pueda realizar sus actividades urbanas. 
Como podemos indicar la red vial tiene que ser orientadora según al aumento de la 
densidad poblacional en la ciudad y debe ser manejada según la trama urbana. 
Observemos el plano PV-01 















































































































Las vías principales que rodean al distrito de Bellavista son la Av. Miguel Grau con 
Buenos Aires, también Av. Guardia Chalaca con la av. La marina y también la av. 
José Gálvez y la Venezuela. 
En el siguiente mapa indico las vías secundarias y los Ejes preliminares.  
                                                                              Figura N°62: Imagen sobre el Sistema Vial del distrito de Bellavista 
                                Fuente Propia             
 
9.2.4. Morfología Urbana  
Zonificación – Usos de Suelos 
Según el distrito de Bellavista el uso actual del suelo se reconoce por encontrarse 
ocupado en su totalidad por actividades urbanas. Según el grafico podemos analizar 
que el uso de suelo con más porcentaje es el residencial con 60.47%, de ahí le 
continua el uso comercial con un 10.09%. Las áreas de uso industrial un 0.93% y 
otros usos un 0.70% son las que tienen menor porcentaje en relación a los usos de 






Observemos el Cuadro N° 7.3.5. 
                                             Figura N°63: Imagen sobre Usos de Suelo según INEI - Bellavista 
 
En el siguiente gráfico podemos ver el plano de bellavista con la zonificación o usos 
de suelo es decir nos indica donde se encuentran las áreas residenciales, comercial, 







                                                                                         Figura N°64: Imagen de Zonificación de Bellavista – Callao 
 





Por cada 100 personas en edad de trabajar, 56 personas se encuentran con empleo. 
Según INE de un porcentaje de 781.912 pobladores solo 351.857 se encuentran en 
PEA Ocupada y los que se encuentran en PEA Desocupada son de un 16.269 y la 
cantidad de no población económicamente activa es de 413.786.  
 
 
Gobierno Regional del 
Callao 
TOTAL 781.912 
PEA Ocupada 351.857 
PEA Desocupada 16.269 





Sabemos que la tasa de actividad o participación económica, calcula la parte 
económicamente activa de la población en edad de laborar, es así donde se refleja 
el alza de mano de obra disponible. La Tasa de Actividad o participación económica, 
mide la parte económicamente activa de la población en edad de trabajar, refleja el 
volumen de la mano de obra disponible para la producción.    




















Según el grafico el porcentaje de la PEA ocupada en el distrito de Bellavista es la 
de las actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales. Es decir, cada100 
personas de la PEA ocupada 15 habitantes trabajan en esa actividad. La segunda 





laborando en esa actividad. Por cada 12 personas de cada 100 trabajan en el 
transporte, comunicaciones y almacenamiento y ya en la cuarta actividad 
económica en importancia es la industria manufacturada donde cada 100 personas 
9 personas se dedican a esta actividad.  
Actividades Económicas  
Las actividades económicas que tienen un mayor porcentaje de ingresos en el 
sector de Bellavista son las empresas de actividades inmobiliarias, empresariales y 
alquiler. La segunda actividad que genera ingresos positivos es el comercio menor, 
la tercera es el transporte y almacenamiento. Según el grafico superior podemos 
ver las actividades económicas.  
 Pobreza y sector 
La Pobreza monetaria según los distritos del Callao nos indica las necesidades 
alimentarias y no alimentarias.  La falta de dinero en los distritos nos indica el tipo 
de vida y el porcentaje pobreza que podemos encontrar en ciertos distritos. 
Trayendo como consecuencias desnutrición, exclusión social, necesidades, etc. 
                                       Figura N°66: Imagen sobre el nivel de pobreza monetaria en el Callao.  
Tomando como referencia a Bellavista podemos indicar que la incidencia de 
pobreza del distrito es completamente no hay pobreza el 6.4 % de la población se 
encuentra en 0.0% de pobreza total según INEI. Según la visita de estudio si 





 P.D.U – Desarrollo Económico de la Ciudad 
El Plan de Desarrollo Urbano de la Constitución del Callao del 2011 – 2022 tiene 
como objetivo de orientar el ordenamiento del terreno, en la cual conforma los 
aspectos de movilidad, el correcto uso de suelos, realizando un desarrollo urbano 
sustentable. Debemos plantear correctamente como, debemos fusionar, integrar 
con coherencia cada desarrollo Urbano. 
 
9.3. ESTRUCTURA POBLACIONAL  
Población  
En el Perú la Provincia Constitucional del Callao es importante ya que es participe 
del continuo urbano en el Área Metropolitana de Lima y Callao, aloja la tercera parte 
de la población peruana. Es importante hablar sobre el tema de vivienda, ya que al 
pasar de los años la población del Callao ha aumentado y tenemos como resultado 
viviendas precarias, mala calidad de vida e insalubridad. 
Durante el inicio y sus últimos años Callao ha tenido un crecimiento urbano no 
programado, expandiéndose bajo dos modalidades irresponsable: 
Asentamientos Humanos que invadieron o fueron reubicados en las zonas eriazas 
y las urbanizaciones con lotizaciones negligentes en zonas agrícolas. 
El crecimiento Demográfico de la Población Constitucional del Callao en el 2007 la 
población era de 897,144 habitantes; en el 2011 la población aumento a 955,385 





                                                                                  Figura N°67: Imagen sobre la población de Bellavista  
  Fuente: INEI, gobierno regional del callao 
La población de Bellavista ha decrecido durante el pasar de los años en el 2007 el 
número de habitantes fue de 77,391, en el 2011 era de 75,735 pobladores y en el 
2015 la población ha disminuido a 71,833.    
Las razones de la cual ha disminuido el distrito son por el incremento de 
inmobiliarias alrededor del distrito y por el aumento de delincuencia eh inseguridad. 
Población total por Sexo 
                                        Figura N°68: Imagen sobre la población de Bellavista  
                               
Fuente INEI, gobierno regional del callao 
Según el grafico de INEI en la mayoría de los distritos la mujer es la que tiene mayor 
porcentaje, pero es mínima la diferencia apenas de 1,8% o más. Bellavista cuenta 





                                                                                              Figura N°69:  
 
Población Juvenil:  
Según el grafico de INEI el 
porcentaje de jóvenes que hay en el 
distrito de Bellavista es de 8,0.                                                                               
Fuente INEI, gobierno regional del callao 
 
Crecimiento de la Población  
La Provincia Constitucional del callao está dividida en 6 distritos, Bellavista es 
nuestro distrito de mayor importancia, ya que es el distrito donde nuestro proyecto 
está localizado. 
Callao tiene una superficie total de 129.35 km2. Bellavista es el tercer distrito con 
mayor concentración de la población y es de 16,483 habitantes por km2. 
                                                                       Figura N°74: Imagen sobre cuadro de densidad de Población  
 
Indicadores de Población  
Por cada 100 pobladores en el distrito de Bellavista, 22 son infantes menores de 14 
años de edad, por cada 100 habitantes 23 son jóvenes de 15 a 29 años por cada. 





                                                               Figura N°75: Imagen sobre Demografía del Callao. 
 
El Municipio de Bellavista cuenta con la siguiente estructura orgánica: 
Órgano de Gobierno: 
 Alcaldía  
 Consejo Municipal  
Órgano de Control: 
 Gerencia de control institucional  
Órgano de Dirección: 
 Gerencia Municipal  
Órgano de consulta y organización: 
 Regidores 
 Consejo local de Educación  
 Comité distrital de Defensa Civil 
 Junta vecinal   
 Coordinación Local  
 Gobierno Local 
El gobierno local del Distrito de Bellavista tiene en cuenta las siguientes bases 
legales:  
- La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.03). 

















     Fuente: Municipalidad de Bellavista 
- Ley de Decreto Supremo N° 058-2014-PCM Reglamente de Inspecciones 
técnicas de Seguridad en Edificaciones (14. 09.14). 
- Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 (05. 02. 07). 
-  Ley de Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07.07.07). 
 Poder Legislativo 
Toma en cuenta las siguientes ordenanzas y: 
- Ordenanza Municipal N°-025-2015- CDC 
- Ordenanza Municipal que aprueba el programa de Educación, Cultura y 
Ciudadanía Ambiental. (Programa EDUCCA – Bellavista) de la municipalidad 
de Bellavista. 
Ley N° 30487 es la ley que tiene por objeto reconocer, articular, promover y 
fortalecer a las organizaciones cuya labor, desde el arte y la cultura, tienen 





 Poder Ejecutivo 
El distrito de Bellavista toma en cuenta la norma que aprueba las Autorizaciones 
Sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, por lo tanto, deben ser exigidas 
como requisito previo al otorgamiento de la Licencia de funcionamiento, según la 
Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-
2013-PCM (10.01.13). 
 
9.5. CARACTERIZACIÓN URBANA  
 
El distrito de Bellavista continúa siendo un atractivo neto de población, 
fundamentalmente de Lima. Se encuentra cerca de importantes centros 
universitarios y tecnológicos. 
Cuenta con importantes áreas urbanas y están cerca de los corredores viales como 
la Av. Faucett, Av. La Marina, Av. Colonial, Av. Argentina y otros que señala el 
presente estudio urbano. Bellavista es un área con potencial para ofertar el 
crecimiento del turismo ecológico, de recreación. Generando así que el distrito 
crezca. Por otro lado, cuenta con los tres servicios básicos: agua, desagüe y luz, 
pero por otro lado no cuenta con los espacios culturales suficientes que permitan el 
fortalecimiento de valores de la diversidad, como observamos bellavista tiene una 
forma rectangular y podemos visualizar que cuenta con 2 ejes, el primero sus 
centros históricos que en sus momentos predominaron y el segundo seria el centro 
comercial Mall Aventura Bellavista, que está ubicada en las avenidas más 
transitadas.   Más del 20% de la Población Económicamente Activa cuentan con 
empleos en situación vulnerable y no más del 45% de la PEA se encuentra afiliados 
a algún seguro de salud. Sin embargo, bellavista cuenta con puntos muy 








9.6. TEORÍAS APLICADAS  
Para poder realizar dicho proyecto eh tomado como concepto la Flexibilidad, es 








Fuente: Elaboración propia 
Así pues, un edificio es flexible por poder adaptarse a distintas necesidades a lo 
largo de su vida útil. La flexibilidad en el diseño con contenedores es enorme en 






Teniendo en cuenta la teoría de la Flexibilidad, es muy importante para el desarrollo 
de diseño del Centro Cultural urbano Efímero. Sino que a diferencia a otros centros 
culturales este es desmontable y reciclable, logrando ser un proyecto sostenible.  
 
9.7. CONCLUSIÓN  
 
En la actualidad no existe ninguna propuesta por la municipalidad de implementar 
un Centro Cultural para poder brindar a la población joven. Teniendo en cuenta que 
existen problemas de marginación y exclusión social, especialmente aquellas que 
están en sectores periféricos y en sectores de envejecimiento de la trama urbana. 





que no solo en el distrito sino en todo el callao contamos con una alta violencia física 
e inseguridad. La delincuencia que existe en el sector se debe a las bandas juveniles 
que no cuentan con empleo. 
Se le recomiendo a la gestión municipal, que realice dicho proyecto para cumplir 
con las necesidades y problemáticas del distrito. Si fomentamos cultura a la 
población juvenil y no solo a ellos sino también a los niños que son también ellos 
los que necesitan de una buena educación e información sobre tener a futuro una 

































X. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

















10.1. ESTUDIO Y DEFINICIÓN DEL USUARIO 
 
Bellavista es un distrito que cuenta con espacios públicos y parques, pero no están 
implementados con mobiliarios adecuados. Debido a la falta de un centro cultural 
con talleres que realmente el entorno desee aprender; como áreas de grafiti, danzas 
urbanas y talleres de barbería para poder motivarlos a tener un negocio o trabajo 
según lo aprendido en dicha edificación y puedan crecer como persona. 
Por lo tanto, se propone crear una estructura fácil de desmontar y desplazar en 
diferentes distritos vulnerables. Bellavista al contar con este proyecto podrá reducir 
la delincuencia. 
Respecto a la población y sus opiniones, el aumento de delincuencia se debe a los 
problemas familiares y la gran mayoría de jóvenes que huyen de casa y pertenecen 
a bandas de delincuentes y otra es la alta cantidad de jóvenes embarazadas a 
temprana edad por no estar realmente informados de prevenir un embarazo a 
temprana edad.  
El distrito es reconocido por contar con campañas juveniles, pero solo en alguna 
fecha, ya que no cuentan con un espacio adecuado para realizar dichas actividades. 
10.2.  PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
10.2.1. Magnitud, complejidad y transcendencia del proyecto 
Para la implementación de un nuevo Centro Cultural Urbano tenemos que tener en 
cuenta las necesidades del poblador y las necesidades que tiene que cumplir el 
proyecto. Tomando en cuenta las amenazas y oportunidades del entorno.  
La propuesta seria realizada en el antigua estadio Telmo Carbajo que se encuentra 
olvidado y no está bien cuidada a pesar que es considerada como patrimonio 
histórico. Se desea darle la verdadera importancia a la fachada que sería el ingreso 






Es importante antes de diseñar tomar en cuenta la zonificación de áreas para poder 
crear una edificación con áreas adecuadas que cumplan con el reglamento de 
edificaciones. 
Se crearán áreas que brinden charlas, talleres, clases, áreas recreativas para los 
niños con mayor seguridad, un museo de paso sobre la historia de Bellavista. 
 
10.2.2. Consideraciones y criterios para el objeto  
 
Se considera las necesidades y se toma importancia las encuestas realizadas a los 
pobladores para analizar y tener una buena realización del proyecto, debido a esta 
información se podrá obtener las funciones adecuadas que serán parte de la 
programación arquitectónica. 
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Primer Nivel   
 Museo de Paso (en el ingreso principal) 
 Área Administrativa  
 Recorrido central  
 Biblioteca  
 Sala de usos múltiples  
 Sala de Búsqueda 
 Sala de exposiciones  
 Servicios H. 
 Almacén de servicio y residuos  
 Estacionamiento  
 Laberinto para grafiti Urbano 
 Área de lectura (al aire libre)  
 Área de Arte libre  
 Área de Danza al exterior  
 Frontón 
 Cancha de Multifuncional 
  Área recreativa para niños  





Segundo Nivel  
 Recorrido Principal  
 Talleres de Barbería  
 Talleres de Danza  
 Taller de Grafiti  
 Taller de Música  
 Sala de Descanso  
 Taller de Teatro  
 Servicios H. 
 Almacén de Servicio 
  
 
         Fuente Propia  
 
Tercer Nivel  
 Recorrido Principal  
 Taller de Gimnasio 





  Cafetería  
 Servicios H. 
 Almacén de servicios 
 
 
         Fuente Propia  
 
El Centro Cultural Urbano, cuenta con diferentes espacios de acuerdo a las 
necesidades del poblador. En las siguientes imágenes mostraremos como el diseño 
juega con la flexibilidad de los contenedores y como nos demuestra que podemos 
diseñar y jugar con las formas, alturas y vacíos luminosos. Podemos ver en las 
imágenes como en el corredor principal no es aburrido y juega con la altura, la luz 
natural y la naturaleza al contar con árboles en los vacíos de la edificación. También 
diseñamos en las áreas verdes espacios recreativos y funcionales. Esta propuesta 
fue diseñada para cumplir las necesidades del distrito y atraer a los jóvenes para 
que sean parte de este proyecto cultural que reducirá la delincuencia ya que esta 








                                                                                                    Figura N°37: Imagen de planta del proyecto 
 
Fuente: Propia 







                                                                                                      Figura N°39: Imagen de elevación del proyecto 
 
Fuente: Propia 
                                                                                                     Figura N°40: Imagen de elevación del proyecto 
 
Fuente: Propia 






 Fuente: Propia 
                                                                                                    Figura N°42: Imagen de elevación  del proyecto 
 
 
















                                                                                                   Figura N°43: Imagen de elevación  del proyecto  
 
Fuente: Propia 





























                                                                                                 Figura N°48: Imagen de elevación del proyecto 
 
Fuente: Propia 
                                                                                                         Figura N°49: Imagen de elevación del proyecto  






                                                                                               Figura N°50: Imagen de elevación del proyecto 
 
Fuente: Propia 
                                                                                
                                                                                                  Figura N°51: Imagen de interior del proyecto 
 
Fuente: Propia 
















                                                                                       Figura N°54: Imagen de interior del proyecto      




























10.3.  ESTUDIO DEL TERRENO 








                  
                          Fuente: Propia 
El terreno se encuentra ubicado en la en el distrito de Bellavista y cuenta con un 
área 27,906.45 m2 y podemos ver que el terreno es casi rectangular. 
10.3.1. Características 
La característica del terreno es que se encuentra ubicado en la Zona Residencial 
de Densidad Media, es decir que está ubicado en zona de barrio y de economía 
baja. Pero es la que cuenta con más actividades en su alrededor como: 
organizaciones comunales, pequeños negocios y diferente tipo de comercio. 
                                                                                    Figura N°78: Imagen de zonificación del entorno de terre 





10.3.2 Entorno Urbano 
El entorno urbano de la nueva propuesta Arquitectónico Efímero Cultural, podemos 
localizar El Mercado Central de Bellavista, El Colegio Panamericana e otros 
colegios, El Hospital de Rehabilitación del Callao, La Casa de La Juventud y el 
Antiguo Cine de Bellavista. Como podemos ver en la 
                                                Figura N°79: Imagen de entorno urbano 
 
Recuperado de: https://www.google.com.pe/maps/place/Estadio+Telmo+Carbajo 
10.3.3.  Localización y Ubicación  
El nuevo proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Bellavista en Jirón Elías 
Aguirre 1927, cerca de la municipalidad. La finalidad de este proyecto de 
investigación es valorar el terreno histórico, ya que en la actualidad se encuentra 
abandonado y se quiere aprovechar el terreno montando un Diseño Arquitectónico 
Efímero Cultural para reducir la Violencia Urbana.  
10.3.4 Linderos y Medidas Perimétricas   
El proyecto se encuentra comprendido por los siguientes linderos: 
- Por el frente colinda con el Jirón Elías Aguirre y mide 193.66 m2. 





- Por la izquierda colinda con la Calle Espinar y mide 148.20 m2. 
- Por el fondo colinda con la Calle Maranga y mide 202.69 m2. 
Fachada frontal - Jirón Elías Aguirre 
                                                                                                            Figura N°80: Imagen de Telmo Carbajo  
 
Fuente: Propia      
 Lado derecho - Calle Bolognesi 







Parte Posterior - Calle Maranga  
                                                                                                            Figura N°82: Imagen de Telmo Carbajo 
Fuente: Propia 
Lado Izquierdo - Calle Espinar 







10.3.5. Superficie y Topografía  
 
La topografía del terreno es llana, logra facilitar las construcciones ya que no es una 
zona accidentada. Por lo tanto, mi terreno no presente un pendiente muy 
pronunciado por lo que el tema de movimiento de suelos no sería muy complejo. 
10.3.6. Accesibilidad 
  
El terreno es accesible con la siguiente vía, si nos encontramos en el Jr. Elías 
Aguirre y entramos a la Calle Fajardo y seguimos la ruta de largo nos encontramos 
con una av. principal Miguel Grau, si nos encontramos en la Calle Espinar y nos 
dirigimos en esta misma vía llegamos a la Plaza Guardia Chalaca, si nos 
encontramos en la Calle Bolognesi y nos dirigimos a Jr. Grau salimos al cruce de la 
Av. Miguel Grau y la Av. Guardia Chalaca. 
En la siguiente imagen podemos visualizar la accesibilidad del terreno.  
















10.3.7.  Servicios Básicos  
 
- El terreno cuenta con un trazado y lotización. 
- Tiene áreas pavimentadas con indicaciones de curva de nivel. 
- Cuenta con certificado de Zonificación y Vías. 




10.4. ANTECEDENTES  
Antecedentes del Proyecto 
                                                                                                                                                                     Figura N°26: Imagen de contenedores  
En la actualidad la arquitectura padece 
de transformaciones en el ámbito 
constructivo, debido a la crisis 
económica. 
Al pasar de los años, la construcción ha 
sufrido distintos cambios, teniendo en 
cuenta la importancia de disminuir el 
impacto ambiental y el bajo costo 
constructivo. 
Debido a la inclusión de nuevas tecnologías constructivas, han logrado que en el 
presente los sistemas tradicionales yo no sean tan primordial para poder vivir o tener 
un espacio con confort. 
Además, tomo como preeminencia al nuevo sistema a utilizar que cuentan con un 
mínimo impacto ambiental, ya que en algunos casos son reutilizables. 
Según informes y estudios sobre la construcción modular con contenedores, 









 Se reduce los costos constructivos. 
 Se reduce los tiempos de ejecución de obra. 
 Se reduce la contaminación ambiental, ya que son reciclados. 
 Si se logra el confort, según estudios. 
 Es fácil la movilización de cierta materia. 
Origen de la construcción con conteiner: 
Es importante saber que el origen del uso del conteiner, En la guerra del golfo los 
contenedores fueron utilizados como refugios de guerra y en otro caso extremos 
fueron usados como transporte para los prisioneros iraquíes. 
Según el autor de Container Architecture aclara lo siguiente: 
“Se adecuan a los principios de firmeza, durabilidad y utilidad y abren un infinito 
potencial de soluciones e interpretaciones estéticas para el arquitecto”. 
Evolución de la Arquitectura con Conteiner 
 La arquitectura está experimentando el uso de contenedores con el fin de dar 
soluciones constructivas, también se desea demostrar el vigor de la arquitectura 
logrando definir el funcionamiento social y cultural. 
Dicha estructura metálica ha logrado convencer a ser usada como material 
constructivo, tanto en construcciones estables o efímeras. El contenedor plantea el 
uso de nuevos parámetros en relación al entorno, edificación y habitante. 
Los proyectos con contenedores ya no son solo idea, son propuestas sin 
limitaciones y son muy innovadoras. Hoy en día se han convertido en una rama 









Construcción con Conteiner  
7.                      Figura N°27: Imagen de contenedores efímeros 
La construcción con contenedores 
debido a su estructura nos permite 
que su procedimiento constructivo 
sea más rápido y sencillo ya que se 
unen mediante ensamblaje, un 
ejemplo o idea para poder 
entender este procedimiento es 




Cada módulo soporta de manera única los movimientos del transporte y los 
montajes. Su estructura es resistente, se puede decir mejor que la construcción 
convencional. 
Debido a la estructura de dicho material se pueden realizar construcciones eh 
instalaciones más complejas. Estructuralmente es durable, flexible, firme y muy 
sólido. 
 
Hoy en día el conteiner ISO como arquitectura nos muestra una edificación 
moderna e innovadora, siendo un equipamiento sostenible ya que nos permite 
nos permite reciclar y reutilizar el material. 
 
DESCRICCIÓN  
Son bloques con un armazón de acero, una delgada plancha metálica corrugada 
en el exterior y techos, en la mayoría de pisos cuentan con un tablero de madera 
y una base de acero. Son completamente sólidos y rectangulares con medidas 












Lo recomendable para poder realizar una construcción con contenedores son: 
 Tener en cuenta la fecha indicada del examen de conservación  
 La fecha de fabricación del contenedor 
 Revisar la resistencia de las paredes 
 Número de identificación  
 Informe sobre el peso de apilamiento autorizado 
 País de aprobación  
 Se escogerán contenedores con uso vigente 
 Deben de cumplir con la norma ISO 
 Revisar que los marcos perimetrales estén en un buen estado 
 Todas las estructuras deben están perfectas 
Es importante saber, que no todos los contenedores cumplen para ser usado   
en una construcción y no todos cuentan con la “Aprobación de Seguridad CSC”. 
                                                                               Figura N°28: Imagen de partes del contenedor  
 







Los pasos para realizar una construcción con 
contenedores son: 
 Unir los contenedores con presillas tanto 
superior como interior y se pondrán chapas 
soldadas para impedir el ingreso de aire y 
agua. 
 
 Realizar los huecos de la colocación de 
ventanas, puertas, vacíos, etc. Reforzar 
con premarcos metálicos. 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                       Figura N°31: Imagen de unión de contenedores  
                                                                                                                                                                                                                                   
 Colocación del aislamiento y lámina 
impermeabilizante y por último 




                                                                                                                  Fuente:https://enriquealario.com/construir-viviendas-con-iso-containers/ 
                                                                                        Figura N°32: Imagen de unión de contenedores 
 Para las uniones de contenedores se 
utilizará Twistlocks.  
  
                                                                              
                                                                              Fuente:https://enriquealario.com/construir-viviendas-con-iso-containers/ 
                                                                                                                                                                                                                                  Figura N°33: Imagen de unión de contenedorES                                                                                                                                                                                  
 Se realizarán las instalaciones de 




                                                                                                                                                       Fuente:https://enriquealario.com/construir-viviendas-con-iso-containers/ 
Fuente:https://enriquealario.com/construir-viviendas-con-iso-containers/ 
            Figura N°30: Imagen de unión de contenedores 
 
Fuente:https://enriquealario.com/construir-viviendas-con-iso-containers/ 






10.5. PROYECTOS CON CONTENEDORES 
 
KEETWONEN 
Tipo de Espacio: 




Fue construido en el 2006 
Número de Contenedores: 
1000 contenedores 
                                                                                                    Figura N°34: Imagen de keetwonen 
 






LOT-EK Openschool  
Tipo de Espacio: 
Escuela de Arte  
Ubicación:  
Anyang, Corea del Sur  
Año: 
Fue construido en el 2010 
Número de Contenedores: 
8 contenedores 
                                                                                                          Figura N°35: Imagen de LOT-EK Operschool 
 
 





CITE A DOCKS 
Tipo de Espacio: 
Residencias de Estudiantes 
Ubicación:  
Le Havre, Francia 
Año: 
Fue construido en el 2010 
Número de Contenedores: 
100 contenedores 
                                                                                                      Figura N°36: Imagen de CITE A DOCKS 
 
                                                                                                                                                       
















































4. Olmo, A. (2012). Acontecimiento y Arquitectura Efímera: caracterización de 




5. Pau, D y Agusti (2015). Las repercusiones de la programación de los  


















8. Recuperado de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/ 
Lib1339/index.html 
9. Recuperado de:  
http://www.deperu.com/externo.php?ID=www.munibellavista.gob.pe 
 














13. Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001131/113160s.pdf 
 
14. Recuperado de: 
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15. Recuperado de: 





16. Recuperado de: 
         Treehugger.com/green-architecture 
17. Recuperado de: 






























































































De la escala del 1 al 4 marque usted cual crea conveniente, donde 1 es Muy de acuerdo, 2 Algo de 




1 2 3 4 5 
1 
¿Está usted de acuerdo que es necesario que su distrito cuente con un 
Equipamiento Cultural? 
     
2 ¿Está de acuerdo con que se realicen talleres de Arte Urbano como: 
Grafiti, baile de hip-hop, rapeo, etc.? 
     
3 ¿Asistiría usted con frecuencia si se implementara una biblioteca en su 
localidad? 
     
4 ¿Considera importante que implementen áreas de deporte como el boxeo, 
karate y lucha libre? 
     
5 ¿Cree usted que es importante desarrollar la libertad de expresión en la 
población chalaca?  
     
6 ¿Le interesaría a usted que los jóvenes y niños se les informe más sobre 
sus costumbres culturales y lo importante que es valorar la cultura? 
     
7 ¿Considera usted importa que  la población cuente con actividades 
artísticas o culturales como: teatro, canto, baile, arte, entre otros? 
     
8 ¿Considera que la educación es esencial para el desarrollo de la 
población? 
     
9 ¿Está de acuerdo que si fomentamos Cultura enriquecemos a la 
población? 
     
10 ¿Es importante para usted que se realicen charlas de valores Sociales y 
conferencia de autoayuda? 
     
11 ¿Está usted de acuerdo que las actividades ilícitas y la venta de drogas 
interrumpe la educación juvenil en su distrito? 
     
12 ¿Para usted los pleitos y balaceras entre barrios afectan la tranquilidad de 
los pobladores?  
     
13 ¿Está de acuerdo  que existe más  iluminación en el área donde se realizara 
el equipamiento cultural? 
     
14 
¿Considera usted que su comunidad es excluida por otros distritos? 
     
15 ¿Está de acuerdo que la desigualdad  entre barrios atrae la desconfianza y 
temor de los pobladores? 
     
16 ¿Está de acuerdo que la discriminación social, económica y territorial es 
una de las causantes para que exista la Violencia? 
     
17 ¿Piensa usted que la implementación de un Equipamiento Cultural 
disminuirá la delincuencia y sería una ayuda para la juventud? 
 
     
18 ¿Cree usted que la inseguridad afecta el desarrollo económico, social y 
cultural? 
     
19 
¿Considera que el pandillaje existe por la falta de autoestima, problemas 
familiares y falta de valores en los niños, jóvenes y adultos?  





MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
Título: Diseño de una Arquitectura Efímera Cultural para la reducción de   la Violencia 
Urbana en el distrito de Bellavista - Callao, 2017. 
Responsable: Mayumy Brigythi Enriques Egusquiza. 
 
V1: Arquitectura Efímera Cultural V2: Violencia Urbana 
D1: Equipamiento Cultural D1: Conflicto Social 
D2: Programas Culturales D2: Segregación 







¿De qué manera el Diseño 
de una Arquitectura 
Efímera Cultural influye en 
la reducción de la 
Violencia Urbana en el 
distrito de Bellavista - 
Callao, 2017? 
Diseñar una Arquitectura 
Efímera Cultural que influirá en 
la reducción del a Violencia 
Urbana en el distrito de 
Bellavista – Callao, 2017. 
 
El Diseño de una Arquitectura 
Efímera Cultural reduce la 
Violencia Urbana en el distrito 
de Bellavista – Callao, 2017. 
 
Específicos 
¿Cómo el Equipamiento 
Cultural reduce el Conflicto 
Social en el distrito de 
Bellavista – Callao, 2017? 
 
Diseñar un Equipamiento 
Cultural que garantizara 
igualdad de oportunidades en el 
acceso a la cultura para reducir 
el Conflicto Social en el distrito 
de Bellavista – Callao, 2017. 
 
El diseño del Equipamiento 
Cultural logra reducir el 
Conflicto Social en el distrito de 
Bellavista – Callao, 2017. 
 
¿Cómo se reduce la 
Segregación con la 
implementación de 
Programas Culturales en el 
distrito de Bellavista – 
Callao, 2017? 
 
Crear Programas Culturales que 
favorecerá las necesidades de 
la población con el fin de reducir 
la segregación en el distrito de 
Bellavista – Callao, 2017. 
 
Los Programas Culturales 
contribuyen a la disminución de 
la Segregación en el distrito de 
Bellavista – Callao, 2017. 
 
¿Cómo el Desarrollo 
Educacional logra reducir la 
Inseguridad en el distrito de 
Bellavista – Callao, 2017? 
Plantear el Desarrollo 
Educacional para lograr 
disminuir la Inseguridad en el 
distrito de Bellavista – Callao, 
2017. 
A través del Desarrollo 
Educacional se logra la 
disminución de la Inseguridad 



































































































































EN EL CALLAO SE PRESENTAN DIVERSAS PROBLEMATICAS POR LA
CUAL UNA DE LAS PRINCIPALES ES LA DELINCUENCIA POR LA
CUAL ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA
CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL APRECIO RESPECTO ASU
DIVERSIDAD CULTURAL, LOGRANDO ASI UN MEJORAMIENTO
CONTINUO CON RESPECTO AL DESARROLLO DEL SECTOR
SELECCIONADO , BELLAVISTA- CALLAO.
REDUCIENDO ASI LA VIOLENCIA Y FORTALECIENDOLO AL SECTOR
CON VALORES DE LA HABILIDAD Y LA IDENTIDAD DE LOS
HABITANTES DEL LUGAR.
Master Plan
Terreno ( Centro Cultural Urbano)
Restauración de Fachada del Telmo Carbajo 
Calle Peatonal 
Grafi  
Valoración de Fachadas An guas
Vía Principal para el Centro Cultural 
Paraderos Formales
Terreno
Señalización de Vías actual 
Falta de Señalización de Vías 
Paraderos Formales
VIAS   ACTUALES
Terreno
Señalización de Vías actual 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZONIFICACION            : ZONA DE RECREACION PUBLICA (ZRP)
REGION:                         LIMA
PROVINCIA :                 CALLAO












































SECCION  B - B
LP.
V
ÁREA TECHADA DE SEGUNDO PISO
ÁREA TECHADA DE TERCER PISO
VACIO
LEYENDA
ÁREA TECHADA DE PRIMER PISO















DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA EFIMERA CULTURAL PARA LA REDUCCION DE LA VIOLENCIA























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SALA DE USOS MULTIPLES
CAMERINOS
AREA DE AEROBICOS
N.P.T. = + 00.17
N.P.T. = + 00.17
CORREDOR
N.P.T. = + 02.76
N.P.T. = + 05.35
N.P.T. = + 05.35
N.P.T. = + 02.76
BARANDA DE ALUMINIO
N.P.T. = + 05.35
SECRETARIA
N.P.T. = + 00.17
N.P.T. = + 00.17











DISTRITO DE BELLAVISTA- CALLAO; 2017.
N.P.T. = + 00.17
N.P.T. = + 00.17
















DISTRITO DE BELLAVISTA- CALLAO; 2017.
ELEVACION JR. MARANGA 
ELEVACION  JR. BOLOGNESI 




























Blanco 0.30 x .030
Mayolica Celima
Blanco 0.30 x .030
Mayolica Celima
























Blanco 0.30 x .030
Mayolica Celima
Blanco 0.30 x .030
Mayolica Celima

















































N.P.T. = + 00.17
N.P.T. = + 02.76
CORTE A
CORTE B
N.P.T. = + 00.17
N.P.T. = + 02.97
N.P.T. = + 05.77
N.P.T. = + 00.17
N.P.T. = + 02.97
N.P.T. = + 05.77
N.P.T. = + 00.17
N.P.T. = + 02.97
N.P.T. = + 05.77
N.P.T. = + 02.97
N.P.T. = + 05.77
N.P.T. = + 05.77
N.P.T. = + 00.17
N.P.T. = + 02.97
N.P.T. = + 05.77
N.P.T. = + 02.97
N.P.T. = + 05.77
N.P.T. = + 00.17
N.P.T. = + 05.77
N.P.T. = + 01.17










































1 HORNO DE MICROONDASB7
1 WAFLERA DOBLE (ELECTRICA)B6
1 COCINA 6 ORNILLAS A GASB5
1 ASADOR DE SOBREPONER A GASB4
1 BASE REFRIGERADA PARA MONTAR ESTUFASB3
1 SALAMANDRA DE PARED A GASB2
1 PLANCHA FREIDORA DE SOBREPONER A GASB1







































HOJA DE  PUERTA








DETALLE DE CAFETERIA 




















































































































































Pared de Porcelanto  60x60







Piso de Porcelanato 60x60





























Puerta de Interior Ares
Lisa color Marron
Pared de Drywal RH
Volcan1/2"


















Piso de Porcelanato 60x60
Celina color Gris Brillante
Piso de Porcelanato 60x60
Celina color Gris Brillante
Piso de Porcelanato 60x60
Celina color Gris Brillante
Piso de Porcelanato 60x60
Celina color Gris Brillante
Campana Extractora
Deka de 90cm








Pared de Porcelanto  60x60



















































Espejo empotrado MIREX 4 mm
Bastidor de madera tratada
contra la humedad para alojar










 Con marco de Aluminio
Estanteria Metalica en L
de angulo ranurados
Interruptor de
 Luz color Platiado
Piso de Mayolica  30x30
Celina color Gris












 Con marco de Aluminio
Dispensador de Jabon
Liquido Cromado









 Luz color Platiado
Dispensador
de papel Cromado
























































































































































































Piso de Mayolica  40x40
Celina color Blanco humo
Piso de Mayolica  40x40
Celina color Blanco humo
Piso de Mayolica  30x30
Celina color Blanco Brillante
Piso de Mayolica  30x30
Celina color Blanco humo
Piso de Mayolica  30x30
Celina color Blanco humo
Piso de Mayolica  30x30
Celina color Blanco humo
Piso de Mayolica  30x30
Celina color Gris
Piso de Mayolica  30x30
Celina color Blanco humo
Piso de Mayolica  30x30
Celina color Blanco humo
Piso de Mayolica  30x30
Celina color Blanco humo
Piso de Mayolica  30x30
Celina color Blanco humo
Piso de Mayolica  30x30


























































































































































































































































































































































































































































































DETALLE DE ESCALERA  




































































































































PLANTA DE 2DO PISO
Esc. 1/25
1718192021222324












































































































































VM-01 MAMPARA CORREDIZA 4 HOJAS
Esc. 1/20
O O








DETALLE DE VENTANAS Y 
DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO; 2017.
SECTOR 


















































DETALLE DE VENTANAS Y 



















































































































































modelo que es de
20x30cm.
Rojo y amarillo con flechas blancas
Las medidas se adecuan al tipo de edificacion
y deberan ser proporcinal al modelo que es 








































































































































































































modelo que es de
20x30cm.
Rojo y amarillo con flechas blancas
Las medidas se adecuan al tipo de edificacion
y deberan ser proporcinal al modelo que es 





































































































modelo que es de
20x30cm.
Rojo y amarillo con flechas blancas
Las medidas se adecuan al tipo de edificacion
y deberan ser proporcinal al modelo que es 
de 20cm. de diametro. 
EXTINTOR CONTRA INCENDIO
NOTA:  
LUCES DE EMERGENCIA
NOTA:  
EXTINTOR
TIPO A
A-30
C.A.C.I
H
JR. ELIAS AGUIRRE
